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Venezuela en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos Tokio 2020 
 
Grisell Bolívar M. 
 
Juegos Olímpicos Tokio 2020 
 
 
N Julio del 2021 se realizaron en Japón los Juegos Olímpicos Tokio 2020, 
país altamente organizado que demostró su alto nivel de tecnología y 
disciplina. La celebración de este magno evento se desarrolló en una realidad 
histórica que impacto a toda la humanidad, como es la pandemia covid- 19. Unas olimpiadas que 
causaron impacto en todas las generaciones y serán siempre recordadas en la historia de los 
juegos olímpicos.   
      En ese sentido, la delegación venezolana estuvo conformada por 43 atletas, distribuidos en 14 
disciplinas deportivas. Venezuela a pesar de las dificultades económicas, registró el mejor 
desempeño de su historia, con una medalla de oro y tres de plata. Es de destacar, la participación 
de la plusmarquista Yulimar Rojas, que rompió el récord mundial en el triple salto, obteniendo la 
medalla de oro. Así como también, las medallas de platas obtenidas por Daniel Dhers, en la 
categoría BMX estilo libre, Julio Mayora Halterofilia en la categoría de los 73 kg y Keydomar 
Vallenilla Halterofilia en la categoría de (96 kg). Además de seis (6) diplomas olímpicos de los 
atletas Antonio Díaz y Claudymar Garcés, en Karate; Anriquelis Barrios en Judo; Yusleidy 
Figueroa y  Naryury Pérez, en Halterofilia y por último, Robeilys Peinado, en salto con pértiga.  
     En ese sentido, la obtención de la medalla de oro por Yulimar Rojas permitió a Venezuela 
obtener la  posición 46 del medallero de Tokio. Así se convirtió en la primera mujer venezolana, 
en el olimpismo moderno, en subir a lo más alto del podio. Además, se une al grupo de atletas 
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élite en obtener el oro olímpico, emulando a figuras como el boxeador Francisco 'Morochito' 
Rodríguez, en México-1968; el taekowndista Arlindo Gouveia, en Barcelona-1992 y el 
esgrimista Rubén Limardo, en Londres-2012. 
 Juegos Paralímpicos Tokio 2020      
     En los Juegos Paralímpicos vieron acción 4400 atletas, que compitieron en 22 disciplinas, 
donde fueron aceptadas diez (10) discapacidades en total para cada deporte en los procesos de 
clasificación, entre ellas se tienen: el deterioro de la fuerza muscular, el deterioro en el rango de 
movimiento pasivo (movimiento pasivo de las articulaciones), la discapacidad en las 
extremidades, diferencia de longitud en las piernas, baja estatura (longitud reducida en huesos de 
brazos, piernas o tronco), la tensión muscular (causada por parálisis cerebral, lesión cerebral o 
ACV), falta de coordinación en los movimientos, movimientos involuntarios, discapacidad visual 
y discapacidad intelectual (debe estar presente antes de los 18 años). 
     En ese sentido, la delegación criolla la encabezaron Lisbeli Vera y Abraham Ortega, los cuales 
fueron los abanderados en la ceremonia de apertura de los juegos, en el estadio Olímpico de 
Tokio 2020. El contingente criollo conformado por 26 atletas tuvo presencia en las disciplinas 
deportivas de atletismo, natación, potencia o levantamiento de pesas, judo, ciclismo y tenis de 
mesa. Obteniendo Venezuela en estos juegos 7 medallas: tres de oros, dos de platas y dos de 
bronce, para ocupar con ello el puesto 38 en el medallero. Además de 17 diplomas paralímpicos.     
En comparación con los Juegos Paralímpicos Río 2016, donde Venezuela obtuvo seis medallas, 
con tres platas, tres bronces y 23 diplomas paralímpicos.  
     Es de señalar, que las medallas de oro fueron alcanzadas por la paratleta Lisbeli Vera en las 
carreras de 100 y 200 metros planos en la categoría T47,  y por Linda Pérez en la prueba de 100 
metros en la categoría T11. Vera también fue ganadora de una medalla de plata en la carrera de 
400m en la categoría T47, mientras que el paratleta Luis Felipe Rodríguez obtuvo medalla de 
plata en la carrera de 400 metros planos en la categoría T20. Por otro lado, Alejandra Pérez 
conquistó la medalla de bronce en los 400 metros planos de la categoría T12 y Clara Fuentes en 
el levantamiento de potencia con 97 kilogramos.  
     Estos resultados en Tokio 2020 demuestran que el combinado criollo tuvo una excelente 
actuación, ya que rompieron todos los convencionalismos en cuanto a la práctica deportiva de 
alto rendimiento de estos atletas con diferentes discapacidades. Puesto que sus entrenadores, 
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utilizaron métodos de entrenamientos modernos y lograron mejorar su performance en cada 
disciplina deportiva en donde participaron. Con ello, se abren nuevos espacios de participación en 
los diferentes deportes para la masificación deportiva en Venezuela. Es necesario resaltar el 
esfuerzo de los atletas que participaron en este magno evento, aunque algunos no obtuvieron 
medallas. Solamente con haber participado, han vivido una experiencia inolvidable; y así se les 
eleva la autoestima para seguir sus entrenamientos rumbo a Paris 2024.  
 
